研究・制作 :　2005年活動の記録 by 富山大学高岡短期大学部
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安 達 博 文
研究活動 報告書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・現代の写楽か―安達の眼―
安達博文展図録
単著 7月16日 ㈶芸術文化振興会　駒ケ根高原美術館 評論　武田 厚



















制 作 活 動 報告書
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伊 東 多 佳 子
研究活動 報告書












小 川 太 郎
制作活動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
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河 原 雅 典
研究活動 報告書
著書名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発行所の名称 備 考（代表者名）
・人間工学の百科事典 共著 平成17年3月30日 丸善
貴 志 雅 樹
研究活動 報告書




その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・住宅の配置について 単著 平成17年5月 住宅情報　5月号 PP21　㈱リクルート
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・言葉と建築 単独 1月22日 富山県建築士会
・ GRID-SYNTAX 単独 5月22日 日本建築家協会北陸支部大会
・ 建築との出会い 単独 10月29日 富工建築科OB／G会
・ 近代建築にみる日本的なもの 共同 12月3日 大阪樟蔭女子大学





・ 青年技術者選考委員 7月1日 ㈳日本建築協会
・ 富山県景観審議会委員 8月9日　2年間 富山県
・ 高岡市建築審査会委員 11月25日　2年間 高岡市
制 作 活 動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考









・三層コートハウス 単独 9月17日～18日 RC造　3階建
和歌山県民ホール／和歌山県
小 林 和 子
研究活動 報告書
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・コミュニケーションと文化 単独 平成17年8月11日 平成17年度滑川市公立学校教員研修会（滑川市教育セ
ンター主催）
小 堀 孝 之
制作活動 報告書
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小 松 研 治
研究活動 報告書








共著 平成17年３月 高岡短期大学紀要　vol.20,pp.147～159 （代表者　小松研治）
制 作 活 動 報告書

























・壁掛け式仏壇 単独 10月 木材、指物技法
富山大学芸術文化学部
創設記念展／高岡市美術館
小 松 裕 子
研究活動 報告書












共著 平成17年3月 高岡短期大学紀要　vol.20, pp.147-159 （代表者　小松研治）
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・融合型情報処理入門教育11
年間の記録と評価
単独 平成17年11月 平成17年度情報処理教育研究集会 講演論文集CD 
F2-06
齊 藤 晴 之
制作活動 報告書
制　作　品　名 単著,共著 発表の月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考


















・賛之器 個人 6月5日～11日 第60回富山県美術展／富山県民会館美術館 会員出品
・賛の器Ⅱ 個人 7月2日～31日 となみ野美術展2005／砺波市美術館 北日本新聞社賞
・風の象 個人 11月2日～24日 第37回日展／東京都美術館
・風のトルソ 個人 11月12日～19日 南砺市美術展／南砺市福野文化創造センター 招待出品
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澤 　 聡 美
研究活動 報告書




























島 添 貴 美 子
研究活動 報告書




単著 2005年6月 歴史学会編『郷土史大辞典』、東京：朝倉書店、1972頁。 *辞典の項目執筆
口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・“Reflexivity and Creation of 














清 水 克 朗
制作活動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考
・鋳赤銅酒盃 単独 9月16日～10月16日 赤銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳四分一酒盃 単独 9月16日～10月16日 四分一鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳四分一馬上杯 単独 9月16日～10月16日 四分一鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳四分一高杯 単独 9月16日～10月16日 四分一鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳四分一可盃 単独 9月16日～10月16日 四分一鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳銅酒盃 単独 9月16日～10月16日 銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳銅ぐい呑み 単独 9月16日～10月16日 銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳銅脚付杯 単独 9月16日～10月16日 銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳銅ちょび脚盃 単独 9月16日～10月16日 銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳銅可盃 単独 9月16日～10月16日 銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館
・鋳銅渦巻き可盃 単独 9月16日～10月16日 銅鋳造
｢工芸都市 高岡 伝統と革新｣展／高岡市美術館





高 橋 誠 一
制作活動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考
・漆塗り耳掻き 単独 4月1日～7月18日 漆工芸
ものづくり再発見Ⅰ　ぬりもの（漆芸）／高岡市美術館
（富山県）








武 山 良 三
研究活動 報告書







その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「資料・ノート」
・ サイン用語の研究 単著 平成17年10月31日 芸術工学会誌　No.39 P64-65
「その他の著作物」

























制 作 活 動 報告書
作　品　名 単独,共同 発行又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考
・「御印祭2005」ポスター 単独 平成17年5月 A2・カラーポスター
弥栄節保存会／高岡市
・「誕生・富山大学」ポスター 共同 平成17年6月 A2・カラーポスター
富山大学芸術文化学部／富山市






・「IMAYOU」パンフレット 単独 平成17年11月 A3蛇腹折りパンフレット
IMAYOUフォーラム／高岡市
立 浪 　 勝
研究活動 報告書
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
（連載）教育の中の水泳
文学に描かれた水泳教師 単著 平成17年3月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL6
―岡本かの子―
臨海教育と乃木希典 単著 平成17年6月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL7
国民皆泳全国学童水泳大会開催 単著 平成17年9月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL8
戦時下の学校プール建設 単著 平成17年12月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL9
―ひめゆりのプール―
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辻 合 秀 一
研究活動 報告書





・実測した毛糸の3次元表示 共著 9月 近畿大学生物理工学部紀要、第16号、pp.47-52、近
畿大学
（仲　達史）
その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Consideration of program-
ming education and finding 
employment analyzed from 
Graduation Thesis
単著 7月26日 Proceedings 7th China-Japan Joint Conference on 
Graphics Education, pp.142-145, BEIJING INSTIUTE 











口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・毛糸の3次元計測 共同 2月19日 第18回学生発表大会、高度情報化技術研究会（於　産
業技術短期大学）、第18回学生発表大会予稿集、pp.7-8
（寺西邦雄）
・腐敗した果物のCG表現 共同 2月19日 第18回学生発表大会、高度情報化技術研究会（於　産業
技術短期大学）、第18回学生発表大会予稿集、pp.9-13
（中本勝士）















単独 11月1日 JavaOne Tokyo（ Sun's 2005 Worldwide Java 
Developer Conference）、サン・マイクロシステムズ（於
　東京国際フォーラム）







内 藤 裕 孝
制作活動 報告書
作　品　名 単独,共同 発行又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考


















・pocket world 単独 10月26日
～11月7日
器／アルミ鋳造
Design Wave 2005 in Toyama WORK SHOP作品展／
富山県産業高度化センター
中 村 滝 雄
研究活動 報告書
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制 作 活 動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考







Art Grouve in COLARE／黒部市国際文化センター　
コラーレ（富山）






野 瀬 正 照
研究活動 報告書
学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・Influence of Target Material 
on t he Microst ruc ture 
and Properties of Ti-Si-N 
Coatings Prepared by r.f.-
Reactive Sputtering
共著 平成17年8月 Mater ia ls Transact ions, Vol .46, No.8（2005）
pp.1911-1917
代表）Masateru Nose





























共同 平成17年9月30日 日本金属学会第137回大会 代表）野瀬正照
秦 　 正 徳
研究活動 報告書







口頭発表の名称 単独,共同 発表の月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考





共同 9月3日 日本建築学会大会（近畿） 生瀬吉美
・ 東三河伝統民家の耐震調査
実験　その３　材料特性
共同 9月3日 日本建築学会大会（近畿） 秦　正徳
・ 伝統仕口による木造フィーレ
ンディールトラスの曲げ性能
共同 10月13日 第17回日本木材学会中部支部大会（福井） 秦　正徳
林 　 　 曉
制作活動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考
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作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考

















深 谷 公 宣
研究活動 報告書





単著 2005年3月 『高岡短期大学紀要』vol.20, pp.89-103
松 政 貞 治
研究活動 報告書

















共著 7月25日 圓津喜屋 B6判72頁 ～83頁、 米
井寛・石井太志・吉武
宗平編









・街の色：京都・パリ（講演） 単独 11月26日 開催場所：ウィングス京都，主催：街の色研究会
三 船 温 尚
研究活動 報告書





























共著 平成17年3月 高岡短期大学紀要、第20巻、pp.43-58 代表）三船温尚
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共著 平成17年3月 高岡短期大学紀要、第20巻、pp.137-145 代表）三船温尚







・第1回　鏡笵研究討議録 共同 平成17年7月15日 「鏡笵研究Ⅲ」、奈良県立橿原考古学研究所、二上古
代鋳金研究会、pp.106-119
編集）清水康二
・鏡笵の日中共同研究の意義 共著 平成17年7月16日 平成17年度 橿原考古学研究所公開講演会、日中共同
研究「発見された青銅鏡の笵」リーフレット、pp.1
代表）三船温尚















制 作 活 動 報告書















横 田 　 勝
研究活動 報告書





























吉 田 俊 六
研究活動 報告書








学術論文の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・The Japanese People's 






その他の著作物の名称 単著,共著 発行又は発表の月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・The Japanese People's 
Values in Life Surveys
単著 平成17年2月21日 Symposium on Secondary and Comparative Analysis 
with Japanese Data 20th to 23rd Feb.2005 in Cologne
ケルン大学経験科学
アーカイブスセンター
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その他 単著,共著 研究期間又は取得の月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「その他」





渡 辺 雅 志
研究活動 報告書





その他 単著,共著 研究期間又は取得の月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・ いす式階段昇降機「エスコー
ト」   のデザイン開発








制 作 活 動 報告書
作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考
・ PLY 単独 平成17年2月1日 かわさき産業デザインコンペ2004 ／川崎市 リビング＆ダイニング
・ 鏡花〈夢現〉劇　瀧姫　舞
台美術























「a drop of water」
共同制作者：株式会社
藤巻製作所
・ トロフィーデザイン 共同 平成17年10月8日 こどもたてもの探偵団、日本建築学会北陸支部／高岡市 共同制作者：UROJI平
川大
渡 邉 康 洋
研究活動 報告書










・What you need to know to 
serve the Japanese tourists
単独 平成17年10月25日 Japan-Asean Centre, Seminar on Japanese Tourism, 
Vientianne, Lao PDR
・Unique features of the 
Japanese people




作　品　名 単独,共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　考
・Tea Again 単独 平成17年4月14日 コンテンポラリーダンス
個人上演／金沢芸術村（石川県）
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研究活動報告書：
⑴　備考欄には，　①受賞した場合はその内容。　②共同研究の場合は代表者名を記入する.
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の分野，形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には，代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関，団体あるいは，協会等による受賞・選定がなされた場合，その賞の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載，批評等によって社会的評価を得た場合，その誌名　（表題，巻，号，最初と最後のページ），
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合，その代表者名を記入する。
　　　　　　　　　　　　　④作品の採用・買い上げがあった場合，その団体・機関等の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　⑤共同の場合は，代表者名を記入する。
